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Please ensure that this examination paper comprises of TWENTY ONE printed pages, 
including Appendix A (Formulae) and Appendix B (Z, t and F distribution tables), before you 
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Answer ALL questions in Section A and FOUR other questions from Section B. You may 
answer the question either in Bahasa Malaysia or in English. Unprogrammable scientific 
calculator can be used for computation. 
 
All questions must be answered in the answer book. 
 
Questions paper must be returned together with your answer book. 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH SATU muka surat 
yang bercetak, termasuklah Lampiran A (Formula) dan Lampiran B (Jadual taburan Z, t dan 
F), sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Jawab SEMUA soalan dari Bahagian A dan EMPAT soalan lain dari Bahagian B. Anda 
dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Alat 
pengiraan elektronik tak berprogram boleh digunakan untuk tujuan pengiraan. 
 
Semua soalan mesti dijawab dalam buku jawapan. 
 
Kertas soalan mesti diserahkan bersama buku jawapan anda. 
 
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa Inggeris 
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Section A (Question 1: 20 marks) 
Bahagian A (Soalan 1: 20 markah) 
 
1.        Which of the following probabilities is equal to the significance level, α? 
   Manakah antara kebarangkalian berikut adalah bersamaan dengan aras keertian, α? 
 
 A. Probability of making a Type I error.  
Kebarangkalian melakukan ralat Jenis I.  
 B. Probability of making a Type II error. 
Kebarangkalian melakukan ralat Jenis II. 
 C. Probability of rejecting H0 when you are supposed to. 
Kebarangkalian menolak H0 apabila anda sepatutnya menolak H0. 
 D. Probability of not rejecting H0 when you shouldn't. 
  Kebarangkalian gagal menolak H0 apabila anda tidak sepatutnya menolak 
H0. 
 
  2.        A guy suspects that the average amount of money given as Chinese New Year 
angpow for immediate family members is above RM1,200. The correct set of 
hypotheses is ____________________. 
Seorang lelaki mengesyaki bahawa purata jumlah wang yang dibelanjakan untuk 
pemberian angpow Tahun Baru Cina bagi ahli keluarga terdekat adalah melebihi 
RM1,200. Set hipotesis yang betul adalah __________________. 
 
 A. H0: µ = 1200 vs. H1: µ < 1200 
 B. H0: µ > 1200 vs. H1: µ = 1200 
 C. H0: µ = 1200 vs. H1: µ > 1200  
 D. H0: µ < 1200 vs. H1: µ = 1200 
  
  3.         Researchers claim that 40 tissues is the average number of tissues a person uses 
during the course of a cold. The company which makes XYZ brand tissues thinks that 
fewer than 40 tissues are needed. What are the null and alternative hypotheses? 
Para penyelidik mendakwa bahawa 40 helaian tisu adalah purata bilangan tisu yang 
digunakan oleh seseorang semasa selesema. Syarikat yang membuat tisu berjenama 
XYZ berpendapat bahawa kurang daripada 40 tisu diperlukan. Apakah hipotesis nol 
dan alternatif mereka? 
 
 A. H0: µ = 40 vs. H1: µ > 40 
 B. H0: µ = 40 vs. H1: µ < 40 
 C.  H0: X = 40 vs. H1: X < 40 
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For both questions 4 and 5: 
Untuk kedua-dua soalan 4 dan 5: 
 
Researchers determined that 60 tissues XYZ is the average number of tissues used 
during a cold. Suppose a random sample of 100 XYZ users yielded the following data 
on the number of tissues used during a cold: x = 52 and s = 22. 
Seorang penyelidik menentukan bahawa 60 tisu berjenama XYZ adalah purata 
bilangan tisu yang digunakan semasa selesema. Katakan sampel rawak 100 pengguna 
tisu XYZ menghasilkan data berikut tentang bilangan tisu yang digunakan semasa 
selesema: x = 52 dan s = 22. 
 
  4.    Suppose the test statistic does not fall in the rejection region at α = 0.05. Which of the 
following conclusions is CORRECT? 
 Katakan ujian statistik tidak jatuh dalam kawasan penolakan pada α = 0.05. 
Manakah antara kesimpulan berikut adalah BENAR? 
 
 A. At α = 0.05, we do not reject H0. 
Pada α = 0.05, kita gagal menolak H0. 
 B. At α = 0.05, we reject H0. 
Pada α = 0.05, kita menolak H0. 
 C. At α = 0.05, we accept H0. 
Pada α = 0.05, kita menerima H0. 
 D. Both A and C. 
Kedua-dua A dan C. 
 
  5.         Suppose the alternative we wanted to test was H1: µ < 60. The correct rejection region 
for α = 0.05 is _____________. 
Katakan alternatif yang mahu diuji adalah H1: µ < 60. Kawasan penolakan yang 
betul untuk α = 0.05 ialah ______________. 
 
 A. reject H0 if t > 1.6604 
tolak H0 jika t> 1.6604 
 B. reject H0 if t < −1.6604 
tolak H0 jika t < −1.6604 
 C. reject H0 if t > 1.9842 or Z < −1.9842 
tolak H0 jika t> 1.9842 atau Z < − 1.9842 
 D. reject H0 if t < −1.9842 
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6. In one-way ANOVA, the amount of total variation that is unexplained is measured by 
the ______________. 
 Untuk kes ANOVA sehala, bahagian daripada jumlah variasi yang tidak dapat 
dijelaskan diukur melalui ______________. 
 
 A. sum of squares for treatments 
  jumlah kuasa dua untuk rawatan 
 B. degrees of freedom 
  darjah kebebasan 
 C. total sum of squares 
  jumlah hasil tambah kuasa dua 
 D. sum of squares for error 
  hasil tambah kuasa dua ralat 
 
7.        Which of the following is NOT a required condition for one-way ANOVA? 
 Manakah antara berikut BUKAN keadaan yang diperlukan untuk ANOVA sehala? 
 
A.  All population means are equal. 
  Semua min populasi adalah sama. 
 B.  All population means differ. 
  Semua min populasi adalah berbeza. 
 C.  At least two population means are equal. 
  Sekurang-kurangnya dua min populasi adalah sama. 
 D.  At least two population means differ. 
Sekurang-kurangnya dua min populasi adalah berbeza. 
 
8. A regression analysis between weight (y in kilogram, kg) and height (x in centimeter, 
cm) resulted in the following least squares line: ˆ 120 5y x= + . This implies that if the 
height is increased by 1 cm; the weight, on average, is expected to ______________. 
 Analisis regresi antara berat (y dalam kilogram, kg) dan tinggi (x dalam sentimeter, 
cm) menghasilkan garis kuasa dua terkecil berikut: ˆ 120 5y x= + . Ini menunjukkan 
bahawa jika tinggi meningkat sebanyak 1 cm; secara purata, berat dijangka 
______________. 
 
 A.  increase by 1 kg 
meningkat sebanyak 1 kg 
 B.  decrease by 1 kg 
berkurangan sebanyak 1 kg 
 C.  increase by 5 kg 
meningkat sebanyak 5 kg 
 D.  increase by 24 kg 
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  9.   In the simple linear regression model, the y-intercept represents the _____________. 
   Dalam model regresi linear mudah, pintasan-y mewakili ______________. 
 
 A. change in y per unit change in x 
perubahan dalam y untuk setiap unit perubahan dalam x 
 B. change in x per unit change in y 
perubahan dalam x untuk setiap unit perubahan dalam y 
 C. value of y when x = 0 
nilai y apabila x = 0 
 D. value of x when y = 0 
nilai x apabila y = 0 
 
  10.      In the simple linear regression model, the slope represents the ________________. 
   Dalam model regresi linear mudah, kecerunan garis mewakili ________________. 
 
A.  value of y when x = 0 
nilai y apabila x = 0 
 B.  average change in y per unit change in x 
perubahan purata y untuk setiap unit perubahan dalam x 
C.  value of x when y = 0 
nilai x apabila y = 0 
 D. average change in x per unit change in y 
perubahan purata x per unit perubahan dalam y 
 
  11.      Given the least squares regression line ˆ 2.48 1.63y x= −  and a coefficient of 
determination of 0.81, the coefficient of correlation is ______________________. 
Diberi garis kuasa dua regresi terkecil ˆ 2.48 1.63y x= −  dan pekali penentu = 0.81, 
pekali korelasi adalah ______________________. 
  
 A.  −0.66  
 B.  0.81  
 C.  −0.90  
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12.     The time series component that reflects a long-term, relatively smooth pattern or 
direction exhibited by a time series over a long time period (more than one year) is 
called __________________________. 
 Komponen siri masa yang menggambarkan tempoh jangka panjang, corak yang agak 
licin atau arah yang ditunjukkan oleh siri masa untuk tempoh masa yang lama (lebih 
daripada satu tahun) dipanggil __________________________. 
 
 A.  random variation 
variasi rawak 
 B.  cyclical variation 
variasi kitaran 
 C.  seasonal variation 
variasi bermusim 
 D.  long-term trend 
trend jangka panjang 
 
  13. The distribution of the test statistic for analysis of variance is the ______________. 
 Taburan ujian statistik untuk analisis varians adalah ________________. 
 
A. normal distribution 
taburan normal 




D. None of these choices. 
Tiada satupun daripada pilihan di atas. 
 
14.      One-way ANOVA is applied to independent samples taken from three normally 
distributed populations with equal variances. Which of the following is the null 
hypothesis for this procedure? 
 ANOVA sehala digunakan untuk sampel bebas yang diambil dari tiga populasi 
normal dengan varians yang sama. Manakah antara berikut adalah hipotesis nol 
untuk prosedur ini? 
 
 A. µ1 + µ2 + µ3 = 0 
 B. µ1 + µ2 + µ3 ≠ 0 
 C. µ1 = µ2 = µ3 = 0 
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  15. One-way ANOVA is applied to independent samples taken from four normally 
distributed populations with equal variances. If the null hypothesis is rejected, then we 
can infer that ______________. 
ANOVA sehala digunakan untuk sampel bebas yang diambil daripada empat populasi 
normal dengan varians yang sama. Jika hipotesis nol ditolak, maka kita boleh 
membuat kesimpulan bahawa ______________. 
 
A. all population means are equal 
semua min populasi adalah sama 
B. all population means differ 
semua min populasi adalah berbeza 
C. at least two population means are equal 
sekurang-kurangnya dua  min populasi adalah sama 
D. at least two population means differ 
sekurang-kurangnya dua min populasi berbeza 
 
16. Which of the four-time series component is more likely to exhibit the changes in stock 
market prices at particular times during the course of one day? 
  Manakah antara komponen siri masa yang cenderung untuk mempamerkan 
perubahan dalam harga pasaran saham pada masa tertentu sepanjang satu hari? 
 
A. Long-term trend. 
Trend jangka panjang. 
B. Cyclical variation. 
Variasi kitaran. 
C. Seasonal variation. 
Variasi bermusim. 
D. Random variation. 
Variasi rawak. 
 
17. Which of the following techniques is used to predict the value of one variable on the 
basis of other variables? 
Manakah antara teknik berikut yang digunakan untuk meramalkan nilai satu 
pembolehubah berdasarkan pembolehubah yang lain? 
 
A. Correlation analysis.  
  Analisis korelasi. 
B.   Coefficient of correlation 
  Pekali korelasi. 
C. Covariance.  
  Kovarians. 
D. Regression analysis  
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18. Which of the four time series components is more likely to exhibit the relative steady 
growth of the population of Malaysia from 1957 to 2015? 
Manakah antara empat komponen siri masa berikut yang lebih cenderung untuk 
mempamerkan pertumbuhan yang relatif stabil bagi  penduduk Malaysia untuk 
tempoh 1957-2015? 
 
A. Long-term trend. 
Trend jangka panjang. 
B. Cyclical variation. 
Variasi kitaran. 
C. Seasonal variation. 
Variasi bermusim. 
D. Random variation. 
Variasi rawak. 
 
19.   The formula St = wyt + (1 − w)St−1 is used in time-series forecasting with exponential 
smoothing, where St is the exponentially smoothed time series at time t, yt is the value 
of the time series at time t, and w is the smoothing constant. The forecasted value at 
time t + 1 where w = 0.4 is given by ______________. 
 Formula St = wyt + (1 − w)St−1 digunakan dalam peramalan siri masa dengan 
pelicinan eksponen, di mana St ialah siri masa yang telah melalui pelicinan eksponen 
pada masa t, yt ialah nilai siri masa pada masa t, dan w adalah nilai pemalar 
pelicinan. Nilai diramalkan pada masa t + 1 di mana w = 0.4 diberikan oleh 
______________. 
 
 A. Ft + 1 = 0.4yt +1 + 0.6St + 1 
 B. Ft + 1 = 0.4yt + 0.6St 
 C. Ft + 1 = 0.4yt + 0.6St − 1 
 D. Ft + 1 = 0.4yt − 1 + 0.6St 
 
  20.   The effect of an unpredictable event will be contained in which component of the time 
series? 
 Manakah antara komponen siri masa berikut yang meliputi kesan yang tidak 
menentu? 
   
A. Long-term trend. 
Trend jangka panjang. 
B. Cyclical variation. 
Variasi kitaran. 
C. Seasonal variation. 
Variasi bermusim. 
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Section B: Choose ANY 4 questions (20 marks each). 
Bahagian B: Jawab MANA-MANA 4 SOALAN (20 markah setiap satu). 
 
2. A researcher wants to study the average run (in kilometer, km) per day for marathon 
runners. In testing the hypotheses: H0: µ = 25 km vs. H1: µ ≠ 25 km, a random sample 
of 36 marathon runners drawn from a normal population whose standard deviation is 
10, produced a mean of 22.8 km weekly. 
 
Seorang penyelidik ingin mengkaji purata larian (kilometer, km) sehari untuk para 
pelari maraton. Dalam menguji hipotesis: H0: µ = 25 km vs H1: µ ≠ 25 km, sampel 
rawak 36 pelari marathon (yang diambil daripada populasi normal dengan sisihan 
piawai =10) menghasilkan purata larian sebanyak 22.8 km setiap minggu. 
 
(a) Compute the value of the test statistic and specify the rejection region 
associated with 5% significance level. 
Kirakan nilai statistik ujian dan tentukan kawasan penolakan yang berkait 
dengan aras keertian 5%.      
 (5 marks/markah) 
 
  (b) Compute the p-value.  
  Kirakan nilai-p.    
 (3 marks/markah) 
 
(c) What can we conclude at the 5% significance level regarding the null 
hypothesis? 
Apakah yang kita boleh simpulkan pada aras keertian 5% mengenai hipotesis 
nol?            
 (5 marks/markah) 
 
(d) Develop a 95% confidence interval estimate of the population mean.  
 Bangunkan anggaran selang keyakinan 95% bagi min populasi. 
            (4 marks/markah) 
 
   (e) Explain briefly how to use the confidence interval to test the hypothesis. 
 Terangkan secara ringkas bagaimana untuk menggunakan selang keyakinan 
untuk menguji hipotesis. 
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3.   A statistician employed by a television rating service wanted to determine if there 
were differences in television viewing habits among three different cities in Malaysia. 
She took a random sample of five adults in each of the cities and asked each to report 
the number of hours spent watching television in the previous week. The results are 
shown below. (Assume normal distributions with equal variances.) 
Seorang ahli statistik yang berkhidmat dengan syarikat perkhidmatan penarafan 
televisyen ingin menentukan sama ada terdapat perbezaan tabiat menonton televisyen 
antara tiga bandar yang berbeza di Malaysia. Beliau mengambil sampel rawak lima 
orang dewasa daripada setiap bandar dan meminta mereka melaporkan bilangan jam 
dihabiskan dengan menonton televisyen pada minggu sebelumnya. Keputusan 
ditunjukkan di bawah. (Andaikan taburan normal dengan varians yang sama.) 
 
Hours Spent Watching News on Television  
(Waktu dihabiskan dengan menonton berita di televisyen) 
 
Kuala Ketil      Kuala Lumpur     Kota Kinabalu 
      25 28 23 
      31 33 18 
      18 35 21 
      23 29 17 
      27 36 15 
 
 
 (a)  Set up the ANOVA Table. Use α = 0.05 to determine the critical value. 
Sediakan Jadual ANOVA. Gunakan α  = 0.05 untuk menentukan nilai kritikal. 
         (16 marks/markah) 
 
(b)  Can we infer at the 5% significance level that differences in hours of 
television watching exist among the three cities? 
Bolehkah kita membuat inferens pada aras keertian 5% bahawa wujud 
perbezaan dalam jam menonton televisyen antara ketiga bandar? 
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4. An ardent fan of television game shows has observed that, in general, the more 
educated the contestant, the less money he or she wins. To test her belief she gathers 
data about the last eight winners of her favorite game show. She records their 
winnings in dollars and the number of years of education. The results are as follows. 
Seorang peminat setia rancangan permainan di televisyen telah memerhatikan 
bahawa, umumnya, semakin tinggi pendidikan peserta, semakin kurang wang yang 
dimenangi. Untuk menguji andaian tersebut, beliau telah mengumpulkan data 
mengenai lapan pemenang terakhir daripada rancangan permainan kegemarannya. 
Beliau juga merekodkan data kemenangan mereka dalam ribuan Ringgit Malaysia 




Years of Education/ 
Tahun Pendidikan  
Winnings/ (RM’000) 
Wang Kemenangan 
1 11 750 
2 15 400 
3 12 600 
4 16 350 
5 11 800 
6 16 300 
7 13 650 
8 14 400 
 
(a) Determine the least squares regression line. 
 Tentukan garis regresi kuasa dua terkecil.    
(8 marks/markah) 
  
(b) Interpret the value of the slope of the regression line. 
 Tafsirkan nilai kecerunan garis regresi.    
(2 marks/markah) 
   
(c) Estimate the game winnings for a contestant with 15 years of education. 
 Anggarkan nilai wang kemenangan permainan untuk peserta dengan 15 tahun 
pendidikan.        
(2 marks/markah) 
 
(d) Determine the coefficient of determination. What its value tells you about the 
two variables? 
 Tentukan pekali penentu. Apakah maksud nilai pekali penentu dalam 




(e) Conduct a test of the population slope to determine at the 5% significance 
level whether a negative linear relationship exists between years of education 
and TV game shows' winnings. 
 Jalankan ujian terhadap cerun populasi untuk menentukan sama ada 
hubungan linear yang negatif wujud antara tahun pendidikan dan 
kemenangan rancangan permainan TV pada aras keertian 5%. 
… 13/- 
         (4 marks/markah) 
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5. (a) Differentiate between Type I and Type II errors in hypothesis testing. 
  Bezakan ralat Jenis I dan ralat Jenis II dalam ujian hipotesis.       
   (4 marks/markah)  
 
 (b) The manager of a car service station is in the process of analyzing the number 
of times car owners change the oil in their cars. She believes that the average 
motorist changes his or her car's oil less frequently than recommended by the 
owner's manual (two times per year). In a preliminary survey she asked 14 car 
owners how many times they changed their cars' oil in the last 12 months. The 
results are 1, 1, 2, 0, 3, 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 3, and 1. 
 Seorang pengurus syarikat perkhidmatan kereta  ingin menganalisis 
kekerapan pemilik kereta menukar minyak enjin. Beliau percaya bahawa 
secara purata pemilik kenderaan menukar minyak enjin kurang kerap 
daripada yang disyorkan oleh manual pemilik (iaitu dua kali setahun). Dalam 
kaji selidik awal, beliau bertanya 14 pemilik kereta tentang kekerapan mereka 
menukar minyak enjin dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Keputusannya:  1, 1, 
2, 0, 3, 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 3, dan 1.  
  
 Does this data provide sufficient evidence at the 5% significance level to 
indicate that the manager is correct? 
Adakah data ini menyediakan bukti yang mencukupi pada aras keertian 5% 
untuk menunjukkan bahawa pengurus tersebut adalah betul?     
(10 marks/markah) 
 
 (c) The air pumps at service stations come equipped with a gauge to regulate the 
air pressure of tires. A mechanic believes that the gauges are in error by at 
least 3 pounds per square inch. To test his belief he takes a random example of 
50 air pump gauges and determines the difference between the true pressure 
(as measured by an accurate measuring device) and the pressure shown on the 
air pump gauge. The mean and the standard deviation of the sample are         
x  = 3.4 and s = 1.2. Can the mechanic infer that he is correct at the 5% 
significance level? Assume tire pressures have a normal distribution. 
 Pam udara di stesen minyak dilengkapi dengan tolok untuk mengawal tekanan 
udara dalam tayar. Seorang mekanik percaya bahawa tolok berada dalam 
ralat sekurang-kurangnya 3 paun per inci persegi. Untuk menguji andaian 
tersebut beliau mengambil contoh rawak sebanyak 50 tolok pam udara dan 
menentukan perbezaan antara tekanan sebenar (seperti yang diukur oleh alat 
pengukur yang tepat) dan tekanan yang ditunjukkan pada tolok pam udara. 
Min dan sisihan piawai sampel adalah x  = 3.4 dan s = 1.2. Bolehkah beliau 
simpulkan bahawa andaian awal tersebut adalah benar pada aras keertian 
5%? Andaikan tekanan tayar mempunyai taburan normal.  
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6. (a)  Briefly describe (with examples) the main components of a time series. 
Huraikan dengan ringkas (beserta contoh-contoh) komponen-komponen 
utama siri masa.        
(8 marks/markah) 
 
  (b)  Given the following time series, compute the seasonal (quarterly) indexes, 
 using the four-quarter centered moving averages. 
 Berdasarkan siri masa berikut, kirakan indeks bermusim (suku tahunan), 
 dengan menggunakan empat suku purata bergerak berpusat.  
                   (12 marks/markah) 
 
 
                               Year/Tahun 
Quarter/Suku 2011 2012 2013 2014 2015 
1 62 48 50 43 57 
2 51 45 46 39 32 
3 53 44 46 37 31 
4 46 37 42 32 29 
 
 
7. At a recent K-Pop’s concert, a survey was conducted that asked a random sample of 
20 people their age and how many concerts they have attended since the beginning of 
this year. The following data were collected: 
Pada satu konsert K-Pop baru-baru ini, kaji selidik dilakukan dengan sampel rawak 
terdiri daripada 20 orang tentang umur mereka dan berapa banyak konsert yang 
mereka telah hadiri sejak awal tahun ini. Berikut adalah data yang dikumpul: 
 
 
Age (Umur) 62 57 40 49 67 54 43 65 54 41 
 
No. of concerts  
(Bil. konsert) 
6 5 4 3 5 5 2 6 3 1 
           
Age (Umur) 44 48 55 60 59 63 69 40 38 52 
 
No. of concerts  
(Bil. konsert) 
3 2 4 5 4 5 4 2 1 3 
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(a) Determine the least squares regression line and test whether age of people 
 determine the number of concerts they have attended. 
Tentukan garis regresi kuasa dua terkecil dan uji sama ada umur adalah 
penting untuk menentukan bilangan konsert yang dihadiri. 
(10 marks/markah) 
 
(b) Interpret the value of the slope and R2 of the regression line. 
  Tafsirkan nilai kecerunan dan R2 garis regresi tersebut.   
(6 marks/markah) 
 
 (c) Estimate the number of concerts attended by a 64 year old person. 
Anggarkan bilangan konsert yang dihadiri oleh seseorang yang berusia 64 
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Time Series Analysis and Forecasting 
 
st = wyt + (1 – w) st-1 
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